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ABSTRAK
NPK ledhzer ts fenllizet cahlainlng Nnbgeh Phosphate and Patasslum elefren. There
elenents have easyly saluble n watet tans and da not rcsist ta the sun nys (heat) easyly
valatility Due ta the treatmenl al indoar and auttlaat sbnng, all al Nitrcqen Phasphate and
PatassiDn elenents decrease in concentmtion antl the nost significant etrecr al staing is the
]h the tealnenL of stainq duBtian, the @sults ol 2 weeks dutatiah is diffletenl Nith l weeks
duQtian bath lat ihdaat ahd auldoat stating A lang tihe slarihq dectease lhe can.enltuLiah of
Niltugeh Phasphale ahd Palassiuft in ledilizet The @sult al natslute cantenl lesting ol
lerlilizertteated with heat and Gin ate higher thah lhe lerltlizer slared indaat lrcatnent
Kewotds : Fenilizet stainq, cancenlmtan decrcasins
eberhas an produks perraf an me alu keg atan inlenslikasi trdak lerepas da
konlibusi dan peranan sarana produks antara ain pupuk Unluk menlaga konsistensi
mutuprodukdar produsensampa kekonsumensedaunlukmenjaqaaqarkandungan
yanglertek dl abelsafradengan produknya, dimanaadakecenderu.!an unsur unsurdar pupuk
NPK dapat bereaks dengan ar atau udara sektariaka peru diakuka. sualu peneitan unluk
me hatpengaruhp€nyimpananpupukNPKpadatterhadaphutup.odukasanya
D samp ng itu pemakaian pupuk dengan mutu ( kafdungan haE )yang tdlk sama dengan label
akan merug kan pelani karena unluk memberkan pupuk pada tanaman peru perh lungan yang
.ermat apab ratanaman ke ebihan/k€kuEnaansa ahsatu unsurharayanqlerdapatda am pupuk
makaakanmefrp!nyaidampakpadalanahmaup!npadakehdupantanaman tusendr
Unsur N trogen pada pupuk NPk merlpakan saah satu satu unsurhara esensa baq lanaman
Nlrcsendiambi oeh lanahan daam bentuk onAmonium(NH.)dan onNlrai(No,) Unsur nl
bersiral abi, mudah tercuc dan me.guap (htlp:1/wwwwatungpupuk con) Db.ndng unsur
annya yalu Phospat dan Kalum Nitrogen ebih banyak mendapal perhatai karena sifal dar
P.da pene itan jni akan d lhat pengaruh kond si dan ama penyimpanan, di maia pupuk
iersebutdiperakukan dengan kond s yang berbeda ya 1u dlsimpan da am ruangan dengan suhu
ierkonlro (250C 13 )dan dibandnqkan denqan p6nympanan d uar ruangan dengan konds
terkena panas matahar dan hulan Dari perakuan penyimpanan tersebut dharapkan dapat
dipercl€h sualu kes mpu an penyifrpanan pupuk yang ba k sehlnqea diperoeh kons stens mulu
pupukNPKyanqstabildar produsensafrpaiketan9ankonsumen
Bahan dan peraalan yang digunaka. dalam penellian in adalah pupuk NPK yang d amb I d
pasaransebanyak2merklenga.dberkodesampeAdanBserrabahankmiaunlukpeigujan.
Peralalannyaanlara a nlabung r€aks, pipet, neracaan.llik penangasan danlain ain
Tahappene itanyangd lakuka.yaitu pengamb lan contohdanbkopupuk kemud andiakukan







dikond s kand da amdandi u.rruanganserladisimpanselama2dan4 mlnglu
Pengujan diakukan sesua srandarNasional ndonesaNo 02 2803 2000dengan parameler
N lrocenTolal. Fosror arutasams lrat2%sebrgaiP,o., Ka iufrsebaoaiK,odanKadarA r
HASILDAN PEMBAHASAN
Sebeum dlakukan pen€llian pupuk yanq dbeidiloko duj kadar Nlrogen Phospat dan
Ka ium seperliparameleryang tefiulsdikema*n Pebedaan anlara lu isan d kemasandan has I
ulldapa(diihalpada tab ed bawah | :
catatan NsebagaiN kogenTolar
Dar hasr uj yans dirakukai pada 0 hali (pada saar pemtreian)diperoeh perbedaan niai ul
dengan n a pada kemasan KadarN lrogendan Ka ium mempunyaiiiaiuj leb h rendah darpada
n la d kemasan, s€dangkan uniuk parameterPhospatmepunyainiaiuj leb hliiggidarlpada n a
d kemasan Perbedaan hasi lersebul d pengaruh o eh tdak konsisiensinya produk ataupun
SeailutnyapupukNPKdikemasulangdandkondlsikand dalamdand luarruanqan Hasildar
penakuantereebutd dapathasi ujsebaqa ber klt:
Kadar Nilrogen Sebagai Nitrog.n Tolal
5ro
cambar 1 cralik N trosen sebeum datr sesudah perakuan
Dar grafk lerihat bahwa kadar N lrolen tola menqalam penurunan ln lerihat dari nia yan!
lenu is d kemasai untuk puouk merkAsebesrr 20%, sele ah d uj d dapal has r18 26y0, sedang
unluk pupuk merk B d kemasan terlu is 15yo, d. hasi p€ngulan dperoeh 14,49% Dar has
Pen€ itan dimana pupukyanqdibel kemud an d kemasu angdan d perlakukan dida am dan uar
rlangan lerlhat bahwa kadar Nitroq€n Tolalmengaam perubahan. Pada penympa.a. daam
kutun waktu 30 ha saia mengaamipenurunan sebesar 66% unluk p!p!k NPKAdan 1.17 %
unlukB Pupuk A menga ami penurunan yanq lebh besardibandno dengan B karenaPupukA
kadar Nlogennya berasaldar bulnan pupuk Urea yang berbenluk r,ri LJrea Prl merupakan
pupuk N lrogen yang popuer digufakan dl bdang pertaian karena paing banyak beredar di
pasaGn dan merupakan pupukpadatylng kandungln Nlrogennya pa iig t ngg sena reaksnya
palnq cepat lerlhat pada ta.aman. Urea Prilb la ditnlau dariseg elisensnya mash jauh dari
yangdhaGpkan Karenapupukbentur nimudalilel]ad k.h anoanunsdrNirogen Pupuk nlmudah
20 fl",,.,,,-.^"".,,,,,"
td c4
medgalam penguapan penclcan/eaching karena merupakan plpuk y.ng berslat higroskops
(mudah menark uap air) Sedang uituk pupuk B penuruna.nya eb h kect Ha inidisebabkan
karena benluk campurai pupuk lersebul terd ri dar Ur€a berbentuk Oranu yang mempunyai
ukuran butryang ebih besar Ke eb handaripupukberbentukgranula.lara a nt ngkatkehianqan
unsurhara Nit@gen karena pengu:pan maupun pencucan leb h keci diband ng pupuk berbent!kprl Karen: mempunyai ukuran yanq ebh besar da. tidak mudah Lonak€r sehnoqa proses
Pe.yimpanannyab sa leb hlama
Unluk penyimpanan d luar tuangan te hal perbedaan dbandng penympanan d daam
ruangan Untuk pupuk A lerladi penurun6n hinoga 11,66% s€danq untuk B sebesa.4,07%. n
ds€babkankarenauisurNkogenyanOterdapaldaampupukureamempunyasfatyangmudah
aruldalamailPadakelembabanT3% pupuk n sudahmampumenarkuapardar uda.asektaL
Pupuk n akanfrudahberubahmenjadiAmonadanKarbondioksda,dimanakeduazatiniberupa
gasyanqffudahmenquap Sifallannyaadalahmudahlelbakarolehsnarmatahar.
Kadar Phospat Sebagai P2O5
i -r+,tu*
ebe um da. sesrdah oedakuai
Dar grafklerihatbahwa kadarPhospal sebaga PLO!hengalam penurunan N laiyang lertu isd
kemasan untuk pupuk merkA seb€sar 10%, seteah duliddapal hast1394% sedEng untuk
pupuk merk B d kemasan lertuls 15% dar hesl pengujran d peroleh 13,69%. Hasl uj yang
d dapat eb h I ngg d bandiig dengan kemasan Telapidarihas lpenellian, d mana p!p!k yan!
d be ikefrud an d kemas u ang da. d p€rlakukan dida am dan luarruanlan terihat bahwa kadar
P,O, menga ami pe.ubahan Pada penyimpanan d daam ruangan daam kurun waktu 30 har
mengaamipenurunansebesar3,gyounlukpupukNPKAdanl'l 24%untukB.
Untukpenyimpanandi ua.ruanqanhas uil menunjukanunlukpupukAleiadipenurunanhngOa
9 139! sedanglnlukE sebesarll 93%
q
Kadar Kalium Sebagai K2O
2t
Dar gr.liklerihatbahwakadarKaiumsebaga K,O menqalam penurunan.ln tedhal darinilai
yang lertu s dikemasan unluk pupuk merkAsebesar 10% seleahduj ddapal hasl 909%
sedanguilukpupukfrerkBdkemas.ntenulsl5%,darhasrpe.lujiandperoehl4%Darhasl
peneitan dimanapupukyanOdbeikemudandikefrasuangdandiperakukand dai.mdan lar
ruangan,lerihatbahwa kadar K:oluga mengalam perubahan. Pada penympanan diruangan
dalamkurunwakru30harmengaamipenuruiansebesar4,29%lnlukpupukNPKAdaiT,l4%




Darigralik lerlhal kenaikan kadar airterulama p€nyrmpanan di u:r rua.lan Karena p!p!k NPK
mempunyaislat mudah menyeGpardan mudah aruldaamaiL Oa am kondisi kehulanan dan
terkena snar matahari kenaikan kadar an lerihal nyata Pada penympanan 30 har d uar
ruangan.pupukAmengalam kenakansebesar2s 7% s€danguntukBsebesar44q/o
Da hasi pene lan yang dilakukai dapat dirfrbi kesmpuan bahwa pupuk NPK adaah
pupuk yang menlandung unsur Nlrogen Phospal dan Kalum dmrna unsur u.sur lersebll
mempunyeikandungan yang mudah larut da am an dan tdak lahan Ierhadap sinar matahar
(panas) sehiigga m!dah lerjad p6nquapan (voal isas), terutama untuk unsur Nilrogen. Dar
perakuan peiympanan d daam dan luar ruangan te hal bahwa semua Lnsur pupuk NPK
m€ngalam penurunan difrana pedurunan unsur yang paing besar adaah penympanan d uar
ruangan. untuk perakuan ama penympanan penyimpa.a. daam waklu 2 minggu berbeda
d€nqan penympanan untukwaktu 4 mnqgu bak d daafr maupud d uar ruangan Waktu yang
ama, menyebabka. has uli untuk unsur pupuk NPKh€ngaafripenutunan untlkhasluj kadar
ar pupuk yan! d kondisikan kepanasan dan kehulanan menqalam penngkalan kadar air yeng
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